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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
 
 “Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya"  
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
 
 
 
    Persembahan : 
 
1. Bapak dan ibuku yang selalu ku sayangi.  
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3. Sahabat seperjuanganku semuanya. 
4. Almamaterku. 
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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, LOYALITAS DAN PRESTASI 
KERJA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER KARYAWAN  
(STUDI PADA PT. GUNUNG MURIA KUDUS) 
 
Ganang Arum Rihastoro 
NIM. 2015-11-082 
 
Dosen Pembimbing : 1. Sutono, SE., MM., PhD. 
  2. Nurul Rizka Arumsari, SE., MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh positif dan signifikan  
komitmen organisasi, loyalitas dan prestasi kerja terhadap pengembangan karier di 
PT. Gunung Muria Kudus secara parsial maupun berganda. Terdapat tiga variabel 
bebas, yaitu komitmen organisasi, loyalitas dan prestasi kerja serta satu variabel 
terikat, yaitu pengembangan karier. Komitmen organisasi yang diukur dengan 
indikator affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment 
terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan karier pada 
PT. Gunung Muria Kudus. Loyalitas yang diukur dengan indikator ketaatan dan 
kepatuhan, tanggungjawab, pengabdian, dan kejujuran terbukti memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap pengembangan karier pada PT. Gunung Muria Kudus.  
Prestasi kerja yang diukur dengan indikator mutu kerja, kuantitas kerja, ketangguhan 
dan sikap karyawan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengembangan karier pada PT. Gunung Muria Kudus. Komitmen organisasi, loyalitas 
dan prestasi kerja secara berganda terbukti memiliki  pengaruh positif dan signifikan 
terhadap pengembangan karier di PT. Gunung Muria Kudus. Untuk itu, perusahaan 
supaya tetap meningkatkan loyalitas karyawan dengan cara memberi reward dan 
penghargaan bagi karyawan dengan disiplin waktu yang tinggi. Selain itu, pihak 
manajeman PT. Gunung Muria Kudus supaya lebih menertibkan karyawan dalam hal 
ketepatan waktu hadir dan pulang karyawan sehingga dapat menunjang prestasi kerja 
karyawan. 
 
Kata kunci: Komitmen organisasi, loyalitas dan prestasi kerja, pengembangan 
karier. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT, LOYALITY AND 
WORK ACHIEVEMENT ON EMPLOYEE CAREER DEVELOPMENT 
(STUDY IN PT. GUNUNG MURIA KUDUS) 
 
Ganang Arum Rihastoro 
NIM. 2015-11-082 
 
Guidance Lecturer : 1. Sutono, SE., MM., PhD. 
  2. Nurul Rizka Arumsari, SE., MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND  BUSINESS STUDY PROGRAM  
OF MANAGEMENT 
 
 This study aims to analyze the positive and significant influence of 
organizational commitment, loyalty and work performance on career development at 
PT. Gunung Muria Kudus partially or multiple times. There are three independent 
variables, namely organizational commitment, loyalty and work performance and one 
dependent variable, namely career development. Organizational commitment as 
measured by indicators of affective commitment, continuance commitment, and 
normative commitment proved to have a positive and significant effect on career 
development at PT. Gunung Muria Kudus. Loyalty as measured by indicators of 
obedience and compliance, responsibility, service, and honesty has been proven to 
have a positive and significant effect on career development at PT. Gunung Muria 
Kudus. Work performance as measured by indicators of work quality, work quantity, 
toughness and attitude of employees is proven to have a positive and significant 
influence on career development at PT. Gunung Muria Kudus. Organizational 
commitment, loyalty and work performance are proven to have a positive and 
significant impact on career development at PT. Gunung Muria Kudus. For this 
reason, the company should continue to increase employee loyalty by giving rewards 
and rewards to employees with high time discipline. In addition, the management of 
PT. Gunung Muria Kudus to better discipline employees in terms of punctuality of 
attendance and return of employees so that they can support employee work 
performance. 
 
Keywords: Organizational commitment, loyalty and work performance, career 
development. 
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